tragédia 3 felvonásban - írta Csiky Gergely - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 64. szám. (.A J Bérlet 64. szám. (_Aj
Debreczen, péntek, 1906. évi deczember hó 14-én:
CSIKY GERGELY születésének évfordulója
alkalmától:
Tragédia 3 felvonásban. I r t a : Csiky Gergely. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K :
Bárdi Gábor — — —  — — — — Szakács Andor.
Anna, neje —  — — —  — — — A idái Ida.
Andor, fiuk —  — — — — — — Ternyei Lajos
S zen tgáli—  — — — — — — — Deési Alfréd.
Edith, leánya — — — —  — — — Hahnel Aranka.
Várhelyi —  — — — — — — — Bérczy Ernő.
Bráz Márton — -— — —  — — —  Békés Gyula.
Szolga — — - -  — — — — — Vadász Lajos.
I^Ü X JSO -R : Vasárnap délu tán : A cserelányok. O perette. Este : Aranygyapju. Vígjáték, újdonság. Kisbérlet.
i i  i * i ( Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
I _  Támlásszék I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 öli. V ili—X(I-ig 2 kor X III— XVU-ig i kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 üli. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 öli. — Karzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 öli.
G yerm ek-jegy  (IQ év^en alruli gyerm ekek  .részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 l \ a órakor.
J E l ö a d á s  SF *1
Bérlet 65. szám (33) Holnap, szombaton, deczember hó 15-én: Bérlet 65. szám ( £5)
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
O perette 3 felvonásban.
ZILAHY,
igazgató.
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